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Резюме. Краеведческий подход — неотъемлемая часть образовательного процесса. Для по­
лучения достоверной информации и проведения различных учебных мероприятий по изучению 
родного края предлагается создание электронного атласа на примере Жабинковского района.
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Summary. The local history approach is an integral part of the educational process. To conduct 
various training events to study the native land and obtain reliable information when studying it using 
the example of the Zhabinka district, the creation of an electronic atlas is proposed.
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В ходе организации учебной и иссле­
довательской работы большое значение 
имеет краеведческий подход. Высока эф­
фективность его использования при осу­
ществлении работы в рамках отдельных 
образовательных областей в учреж де­
ниях дошкольного образования, а так ­
же в ходе организации получения и за­
крепления новых знаний в ряде ш коль­
ных учебных дисциплин («Человек и 
мир», «Мая Радз1ма — Беларусь», «Гео­
графия», «Биология», «История»).
Краеведческий подход обеспечивает 
приобщение учащихся к изучению и по­
знанию родного края, в том числе его 
природных особенностей. С этой целью 
на базе учреждений образования орга­
низуются различные мероприятия: дни
экологии, экологические конкурсы, уро­
ки краеведения, краеведческие викто­
рины и многое другое. При проведении 
подобных м ероприятий важ ную  роль 
играет наличие достоверной и доступной 
информации о территории родного края, 
которая зачастую отсутствует в откры­
том доступе, а для её сбора необходи­
мо посещение различных организаций, 
а такж е работа со значительным коли­
чеством специализированной литерату­
ры. Краеведческая информация пред­
ставляется в достаточно разрозненном 
виде, что затрудняет её использование. 
Поэтому большое значение приобретает 
разработка и создание электронных ин­
формационных общедоступных продук­
тов, каким и  могут стать электронные
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экологические атласы. Они позволяют 
представить сведения о территории ма­
лой родины в наглядной легкодоступной 
форме, сочетая картографический мате­
риал с дополнительным иллю стратив­
ным, табличным материалом и тексто­
выми описаниями. Электронные атласы 
имеют ряд преимуществ:
• возм ож ность вклю чен и я в таки е  
продукты различных видов информации 
(картографической, текстовой, фотогра­
фической, графической и др.);
• возможность быстрого и своевремен­
ного обновления информации, что делает 
такие атласы постоянно актуальными;
• мобильность, т. е. возможность до­
ступа к таким ресурсам из любой точки и 
с любого устройства;
• возможность бесплатного тиражиро­
вания и распространения;
• простота использования.
В электронном атласе обобщены ре­
зультаты  выполненного в Брестском  
государственном  университете  и м е­
ни А. С. Пушкина научного исследова­
ния «Геоэкологический анализ приро­
доохранного потенциала Жабинковско- 
го района».
Анализ электронных атласных про­
дуктов позволил создать для террито­
рии района два формата атласа — авто­
номный вьюверный атлас [1] и интернет 
(веб)-атлас [2]. Оба атласных продукта 
являю тся востребованными на местном 
уровне, дополняя друг друга по содер­
жанию и возможностям использования. 
А втономный вью верны й атлас более 
удобен для учебного процесса, а интер­
нет-версия атласа способствует популя­
ризации краеведческой информации сре­
ди местных жителей.
Автономный вьюверный электрон­
ный атлас Жабинковского района.
Вёрстка автономной версии атласа 
производилась с использованием про­
граммы M icrosoft Pow erPoin t с помо­
щью управляющих кнопок и гиперссы­
лок для перехода на разные страницы. 
Выбор этого программного обеспечения 
обусловлен тем, что данный формат яв­
ляется достаточно простым и распро­
странённым. В данном формате сущ е­
ствует чёткое деление пособия на стра­
ницы (в отличие от формата h tm l) ,  в 
связи с чем можно ссылаться не только 
на определённый раздел атласа, но и на 
необходимую страницу.
В электронном природоохранном ат­
ласе можно выделить две основные ча­
сти: вспомогательную и основную.
В сп о м о г а т ел ь н а я  часть  атл аса  
вклю чает следующие разделы: «Глав­
ная страница», «П ояснительная запи­
ска», «Источники данных», «Словарь», 
«Авторы».
Г ла вн а я  ст раница. На данной стра­
нице приводится название атласа, ф а­
милии авторов-разработчиков, а также 
указывается место и год разработки ат­
ласа.
П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  вклю чает 
описание актуальности темы исследова­
ния, объекта и предмета исследования, 
постановку цели и задач. В данном раз­
деле приводится краткая  информация 
о программном обеспечении, в котором 
выполнен атлас, представлено описание 
его структуры и перечень перспектив­
ных направлений использования.
И с т о ч н и к и  данны х.  Все источники 
информации объединены в четыре груп­
пы: картографические, литературные, 
фондовые и интернет-источники.
В перечне картографических источ­
ников приводятся сведения об атласах, 
картах и картосхемах, которые исполь­
зовались при разработке картографиче­
ской части атласа. Литературные источ­
ники содержат сведения об использован­
ных литературных источниках.
Фондовые источники данных пред­
ставляют собой сведения, которые бы­
ли предоставлены различными органи­
зациями Ж абинковского района: район­
ной инспекцией природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, районным 
исполнительным комитетом, «Петрович- 
ском лесничеством» ГЛХУ «Кобринский 
опытный лесхоз».
В качестве интернет-источников при­
водятся ссылки на использованные ин­













Ж абинковского райисполкома, Кобрин- 
ского лесничества и др.
С ловарь. Д анны й раздел содержит 
перечень терминов и понятий, которые 
встречаются на страницах атласа (при­
родоохранны й потенциал , п ам ятн ик  
природы, уникальный природный объ­
ект и др.), и их определения, а такж е 
приводятся сведения об объектах, вне­
сённых в Красную книгу. В данный раз­
дел можно перейти со страниц основной 
части атласа с помощью гиперссылок, 
привязанных к упоминанию терминов и 
понятий в тексте.
Авторы.. Раздел вклю чает справоч­
ную информацию о разработчиках атла­
са, их контактные данные.
О сновная  част ь  атласа состоит из 
пяти разделов: «Общая характеристика 
района», «Современное состояние сети 
особо охраняемых природных террито­
рий», «Охраняемые виды», «Компонен­
ты природоохранного потенциала», «Гео­
экологическая оценка природоохранно­
го потенциала».
Общая характ ерист ика района. Дан­
ный раздел атласа посвящён обобщению 
сведений, представленных в литератур­
ных и картографических источниках. 
Первые подразделы знакомят с особен­
ностями географического полож ения 
района, его административно-террито­
риального деления (рис. 1). Подразделы 
представляют собой характеристику от­
дельных компонентов природы района: 
«Геологическое строение», «Рельеф», 
«К лим ат» , «П оверхностны е воды », 
«Почвы», «Растительный мир», «Ж и­
вотный мир».
В разделе представлены такж е раз­
нообразные картосхемы района с тек ­
стовым пояснением отображённой ин­
формации. Многие из них сопровожда­
ю тся таблицам и  и ф отом атериалом . 
В подразделе «К лимат» содерж ание 
представлено диаграммами с текстовым 
описанием.
С овременное сост ояние сет и особо 
охраняемы х природных территорий. Со­
держание данного раздела выполнялось 
на основе фондовых данных, предостав­
ленны х Ж абинковской  районной и н ­
спекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, и результатов соб­
ственных полевых исследований.
В начале раздела приводятся общие 
сведения о современной системе ООПТ 
Ж абинковского района. Каждый из по­
следующих подразделов посвящён опи­
санию отдельной охраняемой террито-
>декг0оинъи* прироаоафечиь'и атяас Жаешжсияхоп 
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Рисунок 1 — Страница атласа «Административно-территориальное деление»
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рии, которое содержит сведения о виде, 
категории, статусе, площади и дате объ­
явления ООПТ, а также приводится её 
краткая характеристика. Описание каж ­
дой ООПТ сопровождается самостоятель­
но выполненными фотографиями.
О храняемые виды. Раздел атласа со­
ставлен на основе предоставленных Жа- 
бинковской районной инспекцией при­
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды актов обследований мест обитания 
диких животных и мест произрастания 
дикорастущих растений, а такж е с ис­
пользованием последнего издания Крас­
ной книги Республики Беларусь. Р аз­
дел включает подразделы: «Общая х а ­
рактеристика», «Охраняемые растения 
Жабинковского района» и «Охраняемые 
животные Жабинковского района».
П одраздел «Общая х ар ак тер и сти ­
ка» представляет собой список встре­
чающихся на территории района охра­
няемы х видов растений и ж ивотны х. 
Подраздел «Охраняемые растения Ж а­
бинковского района» представляет со­
бой описание каждого охраняемого вида 
растений и включает: полное название, 
систематическую принадлежность (тип, 
отдел, класс, порядок, семейство), кате­
горию охраны, экологическую характе­
ристику, фотографию, художественный 
рисунок, дополненное картой-схемой об­
щее описание мест произрастания вида. 
Подраздел «Охраняемые животные Ж а­
бинковского района» создан по аналогии 
с предыдущим подразделом и содержит 
описания всех охраняемых видов живот­
ных района (рис. 2).
Раздел «К омпонент ы природоохран­
ного пот енциала»  отраж ает результа­
ты проведённого научного исследова­
ния «Геоэкологический анализ природо­
охранного потенциала Ж абинковского 
района». В начале раздела приводятся 
общие сведения о тех компонентах при­
роды, которые могут выступать в каче­
стве потенциальных особо охраняемых 
природных территорий с учётом природ­
ной специфики района, а такж е пред­
ставлена авторская картосхема «Компо­
ненты природоохранного потенциала». 
Последующие подразделы посвящ ены 
характеристике отдельных компонентов 
природоохранного потенциала: геологи­
ческого, гидрологического, биологиче­
ского — и включают описание особенно­
стей размещ ения данных компонентов 
по территории района с картосхемами.
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с Щ  Класс. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Отряд ХИЩНЫЕ 
Семейство: КУНЬИ 
Категория охраны ii (EN)
Барсук - зверь средних размеров, масса тела 8-И) кг. 
но осенью перед залеганием в спячку пот зверь 
ЩШ накапливает мною вн\ тршю.тоешого жира и
подкожного сала и его масса увеличивается в 1,5-2 
ра та. Самки незначительно меньше самцов. Туловище 
массивное, приземистое, вытянутое, сзади широкое.
■ Морда узкая, вытянутая, шея короткая. Ноги короткие, 
сильные, приспособленные к рытью почвы Спина и 
«  бока серые или буровато-серые с мелкой черной 
рябью.
^  В районе данный ши встречается в северной части 
j Ошского сельсовета и в прибрежной части п. Осиповка
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ранного пот енциала. Раздел существен­
но отличается от остальных в атласе. Он 
начинается со страницы, посвящённой 
методике проведённого исследования, и 
имеет схему оценки природоохранного 
потенциала Ж абинковского района. По­
следующие разделы атласа представле­
ны оценочными картосхемами в разрезе 
сельских советов.
Как уже было отмечено выше, элек­
тронные атласы существенно отличают­
ся от печатных. Это проявляется в том, 
что электронные версии атласа включа­
ют не только карты, фотографический и 
графический материал, но и текстовые 
описания. Все эти особенности хар ак ­
терны и для электронного природоох­
ранного атласа Жабинковского района. 
В целом в разработанном атласе м ож ­
но выделить несколько составных ком­
понентов: картосхемы, текстовый мате­
риал, иллю стративный материал (диа­
граммы, фотографии, художественные 
рисунки), табличный материал.
К арт ограф ический м ат ериал  яв л я ­
ется важнейшим компонентом атласа и 
представлен на большинстве его стра­
ниц. В атласе представлены разные ти­
пы карт: обзорные, тематические, оце­
ночные.
Практически все картосхемы выпол­
нены для каждого раздела атласа в рам­
ках сельских советов, например «Охраня­
емые виды» и др. (рис. 2). Исключением 
является картосхема, представленная в 
подразделе «Географическое положение», 
которая отображает всю территорию Рес­
публики Беларусь с местоположением 
Жабинковского района.
Текст овы й м ат ериал  атласа выпол­
няет несколько функций:
• описательную (например, описание 
подходов к разработке и созданию атласа, 
описание физико-географических особен­
ностей Ж абинковского района и др.);
• справочно-информационную (спра­
вочная информация о сельских советах 
Ж абинковского района, о месторождени­
ях и запасах полезных ископаемых и др.);
• аналитическую  (анализ представ­
ленны х в атласе картосхем , таблиц и 
диаграмм).
И ллю ст р а т и вн ы й  м ат ериал  вклю ­
чает диаграммы, схемы, фотографии и 
художественные рисунки. Диаграммы 
представлены в подразделе «Климат» и 
используются для более наглядной ил­
люстрации анализируемых климатиче­
ских показателей.
Фотоматериалы даны в трёх разделах 
атласа: «Общая характеристика района» 
«Современное состояние сети ООПТ» и 
«О храняемые виды». Ч асть ф отогра­
фий, представленных в атласе, являет­
ся авторскими (фотографии памятников 
природы и отдельных водных объектов), 
другие фотографии являются заимство­
ванными. В разделе «Охраняемые виды» 
размещены художественные рисунки из 
Красной книги.
Схемы атласа являю тся сам остоя­
тельно разработанным материалом. Они 
отображаю т результаты  проведённого 
исследования и представлены в двух по­
следних разделах атласа: «Компоненты 
природоохранного потенциала» и «Гео­
экологическая оценка природоохранно­
го потенциала».
Т а б л и ч н ы й  м а т е р и а л  отображ ает 
статистические сведения.
Интернет-версия электронного атла­
са Жабинковского района выполнена 
с использованием средств облачной ин­
фраструктуры платформы картографи­
рования ArcGIS Online [3]. Интернет-ат­
лас выполнен с применением шаблона 
карт историй Story Map Cascade [4].
Реализованная веб-версия атласа ха­
рактеризуется слож ной многоуровне­
вой структурой и выполнена по прин­
ципу «матрёшки», т. е. в базовое веб­
приложение наряду с иллюстративным 
материалом и интерактивными карта­
ми встроены другие веб-прилож ения. 
В структуре атласа вы деляется шесть 
разделов, отличаю щ ихся между собой 
как по содержанию, так и по стилевому 
оформлению (см. табл.).
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Таблица  — Структура интернет-атласа Жабинковского района
Название раздела Содержание раздела Форма представления информации
О бщ ие св ед ен и я  о 
районе
Знакомит пользователя с особен­
ностям и географ и ческ ого п о л о ­
ж ен и я  района, его адм ин и стра­
т и в н о -т ер р и т о р и а л ь н ы м  д е л е ­
нием. В нём такж е отмечен ряд  
особенн остей  район а, вы дел яю ­
щ их его на фоне других районов 
области
Веб-карты Брестской области «А д­
м инистративное д ел ен и е» , «П ло­
щ адь с ел ь ск о х о зя й ст в ен н ы х  з е ­
мель», «Площ адь лесны х земель», 
диаграмма «Площ адь администра­
тивны х районов Б рестской  обл а­
сти», текстовые описания
Особо охр ан я ем ы е  
п р и р одн ы е т ер р и ­
тории
С одерж ит сведен ия о совр ем ен ­
ной сети  ООПТ Ж а б и н к о в ск о ­
го района, а такж е о природны х  
объ ектах, которые могут вы сту­
пать в качестве потенциальны х  
памятников природы
В еб-п р и л ож ен и я  «З ак азн и к  “Н е- 
п ок ой ч и ц ы ” », «П ам ятн и к и  п р и ­
роды », «П отенциальны е памятни­
ки п ри роды », схем а  «К ом п он ен ­
ты природоохранного потенциала», 
текстовые описания
Охраняемые виды С одер ж ит св еден и я  об о х р а н я ­
ем ы х ви дах р астений  и ж и в о т­
ных, зарегистрированных на тер­
ритории Ж абинковского района
Веб-карты (для всех м естопроизра­
станий и обитаний охраняемы х ви­
дов), фотографии, худож ественны е  
рисунки, текстовые описания
Г е о э к о л о г и ч е с к а я  
оценка п р и р одоох­
ранного потенциала
П редставлены результаты , полу­
ченные в ходе реализации науч­
ного исследования «Г еоэкологи­
ческий анализ природоохранного  
потенциала Ж абинковского рай­
она»
С хем а оц ен к и , веб-карты  «О цен­
ка природоохранного потенциала», 
«О беспеченность территории при ­
родоохранны м и объектам и», «Р е­
презентативность сети ООПТ», ма­
трица оценки репрезентативности  
сети ООПТ, текстовые описания
И сточники данны х С одерж ит перечень источников, 
которые были использованы при 
создании атласа
Текстовая, структурированная по 
блокам  (литературны е, картогра­
ф и ч еск и е , и н т ер н ет -и ст о ч н и к и , 
фондовые данные)
Авторы С одержит сведения о разработчи­
ках атласа
Текстовы е описания с гиперссы л­
ками
В интернет-атласе представлены раз­
личные типы материалов: текстовый и 
иллюстративный материалы, картосхе­
мы и др. Более подробно остановимся на 
двух типах материалов, которые отсут­
ствуют в настольной версии, — это инте­
рактивные веб-карты и веб-приложения.
И нт еракт ивны е веб-карт ы. Выпол­
нялись для разны х территориальны х 
уровней: (1) для Брестской области в раз­
резе административных районов с целью 
показать уникальность Ж абинковского 
района на фоне других районов области; 
(2) картосхемы Жабинковского района — 
тематические и оценочные (рис. 3).
Наличие у веб-карт, представленных 
в атласе, функций интерактивности спо­
собствует привлечению внимания и ин­
тереса пользователей. Это связано с тем,
что динамическая информация способ­
ствует более быстрому и полному усво­
ению и запоминанию информации, чем 
статичная. При создании интерактив­
ных веб-карт атласа была использована 
функция настройки всплывающих окон, 
которые содержат дополнительную ин­
формацию о представленных на карте 
объектах.
В е б -п р и л о ж е н и я .  Н ар яд у  с веб­
картами веб-приложения являются вто­
рым важным элементом интерактивного 
атласа и представлены в рамках одного 
раздела — «Особо охраняемые природ­
ные территории» (рис. 4).
В целом в атласе представлены три 
веб-прилож ения, выполненных на ос­
нове разны х шаблонов карт историй 
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Соглашо представленной карта схеме 
на территории района можно 
выделить сельсоветы с низкими, 
средними и высокими значениями 
природоохранного потенциала.
Низкие значения показателя 
: отмечаются на территории 
Жабинковского и Ленинского 
сельсоветов, что обусловлено высокой 
раснаханностью территории, а также с 
отсутствием здесь уникальных 
природных объектов.
Средние значения в Кривлянском и 
Стенанковском сельсоветах 
обусловлены с одной стороны низкой 
сохранностью геосистем, с другой 
стороны в их границах расположено 
значительное количество уникальных 
природных объектов.
Высокие значения природоохранного 
потенциала в Озятгком, Ракитницком 
и Хмслевском сельсоветах сняланы с 
тем, что здесь размещается 
значительное количество уникальных 
природных объектов. А в Озятском 
сельсовете также с высокой 
сохранностью геосистем.
Оценка природоохранного потенциала
Рисунок 3 — Компоновка страницы атласа со встроенной оценочной 
веб-картой Ж абинковского района
Природоохранный атлас Жабинковского района ( О0ПТ Оарэекзвл-яеды йцмии MbmNMt данник маясыяАюн
Потенциальные памятники природы Жабинковского района +  Добавить новей объект # w
Парк нарбутов (Степанковский с/с)
ОЯСввмчкаувЬ рзс-
Усадебный парк Нзрбутоз - пейзажный пар*, заложенный ао 
второй половине XIX в. К настоящему epewe-n сохранились 
лишь зоемпляры староэозрзстных одиночных дерезьез - 
липа, вяз, граб, которые и представляют интерес с точен 
зрения охраны.
Рисунок 4 — Компоновка страницы атласа со встроенным веб-приложением  
«Потенциальные памятники природы Ж абинковского района»
На основе шаблона Story Map Series 
(компоновка с вкладками) был выпол­
нен своеобразный веб-паспорт для тер­
ри тори и  биологического  за к а зн и к а  
«Непокойчицы». Необходимость в соз­
дании паспорта была обусловлена от­
сутствием качественны х достоверных 
сведений о зак азн и к е  в л и тер ату р ­
ных источниках и фотографического 
материала.
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В левом окне на каж дой  вкладке 
приводится текстовое описание, справа 
представлен фотографический либо кар­
тографический материал.
На основе шаблона Story Map Tour 
(интегрированная компоновка) вы пол­
нено приложение, посвященное пам ят­
никам природы района. Здесь каж до­
му памятнику природы присвоен услов­
ный знак, имеющий зелёную окраску, 
так как все пам ятники природы райо­
на являю тся ботаническими. В правой 
части приложения, при выборе пам ят­
ника природы, появляется фотографи­
ческий коллаж, сочетающий несколько 
характерных изображений объекта и его 
подробное описание. Отличительной осо­
бенностью данного приложения являет­
ся присутствие гиперссылок в названии 
памятника природы и реестровом номе­
ре ООПТ. Эта функция была реализова­
на с использованием стандартного кода 
таким образом, что при нажатии на на­
звание памятника природы открывается 
ссылка на дополнительную информацию 
о нём, а при нажатии на реестровый но­
мер ООПТ — ссылка на сведения о дан­
ном объекте в реестре ООПТ Беларуси.
Н а основе ш аблон а  S to ry  Мар 
C row dsource вы полнено прилож ение 
«П отенциальные пам ятники  природы 
Ж абинковского района» (рис. 4), вклю ­
чающее информацию об объектах, кото­
рые могут выступать в качестве потен­
циальных памятников природы района. 
Все объекты отображены на интерактив­
ной карте и сопровождаются фотографи­
ческим материалом. Для каждого объ­
екта представлено краткое описание его 
природоохранной ценности.
Потенциальные памятники природы 
были определены в ходе проведённого 
полевого исследования, включая анкети­
рование местных жителей и работников 
природоохранных организаций района.
Разработанный электронный приро­
доохранный атлас Ж абинковского райо­
на представляет собой современный вид 
информационных справочных продук­
тов и уже нашёл применение в школах 
района при проведении мероприятий 
экологической тематики, а также в до­
школьных образовательных учреждени­
ях в процессе реализации образователь­
ной области в ходе формирования, рас­
ш ирения и обогащения представлений 
воспитанников о природной среде род­
ного края.
В то же время разработанный атлас 
может быть использован в деятельности:
• органов государственного управле­
ния (районная и нспекция природны х 
ресурсов и охраны окружающей среды);
• средств массовой информации (для 
улучш ения осведомлённости ж ителей 
района о его природных особенностях и 
уникальных объектах природы);
• организаций и учреждений туристи­
ческой направленности (в том числе при 
разработке туристических маршрутов);
• учреждений образования (при изуче­
нии курсов природоохранной направленно­
сти, ГИС-технологий, а также при выпол­
нении научно-исследовательских работ).
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